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Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja kunnallisvaaleista 
lokakuun 17. ja 18. päivänä 1976. Lisäksi tiedotteeseen s i­
sältyvät tulokset Ahvenanmaan kunnallisvaaleista lokakuun 
19. ja 20. päivänä 1975.
Tilaston perusaineisto ori saatu kuntien keskusvaalilautakun­
nilta, jotka lähettivät tilastokeskukseen ehdokaslistojen yh­
distelmät ja äänestysalueittain täytetyt lomakkeet äänestys- 
aktiivisuudesta ja vaalituloksesta. Tilastolomakkeella puolu­
eet o li jaettu sosialistisiin ja ei-sosialistisiin  puolueisiin. 
Keskusvaalilautakunnat voivat lomakkeella jakaa ehdokkaita 
asettaneet valitsijayhdistykset muihin sosialistisiin ja mui­
hin ei-sosialistisiin  ryhmiin tai ryhmiin ilman valtiollista 
puoluekantaa.—Tiedotteen tauluissa puolueet on esitetty suu­
ruusjärjestyksessä kokonaisäänimäärän mukaan.
Tiedote sisältää kunnittaisia! tietoja äänioikeutettujen luku­
määristä, äänestysprosentista sekä puolueiden ja ryhmi­
en saamista äänimääristä ja valtuustopaikoista. Ääni- ja 
paikkajakauma ilmaistaan sekä absoluuttisina lukuina että 
prosentteina. Lopullisessa muodossaan vastaavat tiedot ju l­
kaistaan sarjassa Suomen Virallinen Tilasto nro XXIX B:5 
syksyllä 1977.
Äänioikeutetut ja äänestysaktiivisuus
Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 3 429 664. Näistä 2 692 841 
eli 78. 5 % käytti äänioikeuttaan.
Verrattuna vuoden 197 2 kunnallisvaaleihin kunnallislain 
muutos huhtikuussa 1976 laajensi äänioikeuden koskemaan 
myös Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisia, 
jotka ovat olleet Suomessa henkikirjoitettuina vaalivuonna 
ja kahtena sitä edeltäneenä vuotena.
Taulukossa sivulla 2 esitetään osallistuminen vaaleihin eri 
vaalipiireissä kunnallisvaaleissa 1976 ja 1972 sekä kansan­
edusta jainvaaleissa 197 5.
Ääni- ja valtuustopaikkajakauma
Hyväksyttyjä äänestyslippuja annettiin kaikkiaan 2 682 048. 
Hylättyjä äänestyslippuja oli kaikkiaan 10 7 93. Hyväksytty­
jen äänien ja valtuustopaikkojen jakauma puolueen mukaan 
selviää asetelmasta sivulla 2.
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ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET VAALIPIIREITTÄIN 





Äänioik. Äänes- Äänioik. Äänes- Äänioik. Äänes-
Röstber. tys-% Röstber. tys-% Röstbe r. tys-%
Röstn. Röstn. Röstn.
-% -% -%
Helsingin kaup.-  Helsingfors stads . . 399 962 71. 1 396 182 78. 3 388 426 74. 6
Uudenmaan 1. — Nylands 1................... 364 698 75. 1 403 347 78. 8 423 503 77.4
Turun 1. etel. — Abo 1. södra........... 283 830 73. 8 293 858 79. 0 294 682 78. 8
Turun 1. pohj. — Abo 1. n o r ra ......... 214 062 80.0 222 061 81. 7 222 360 81. 1
Ahvenanmaan — Alands....................... 13 724 64.7 16 263 58. 5 15 027 64. 2
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1.södra. 249 292 76. 0 259 890 79. 5 260 244 78. 9
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. norra. 222 068 76. 5 227 673 80. 3 227 008 80. 3
Kymen 1. — Kymmene 1...................... 248 859 75. 3 255 882 80. 2 254 217 77.6
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................ 151 899 75. 3 154 327 77. 9 152 046 76. 8
Pohjois-Kar jalan 1.—Norra Ka relen s 1. 124 880 73. 4 128 348 77. 2 126 678 75. 8
Kuopion 1. — Kuopio 1.......................... 177 445 75. 3 182 058 77. 8 179 459 76.8
Keski-Suomen l.-Mellersta Finlands 1. 168 550 77. 5 175 238 81. 3 173 737 80.8
Vaasan 1. — Vasa 1.............................. 298 893 78. 5 307 248 82. 5 303 251 80. 9
Oulun 1. — Uleäborgs 1....................... 2S7 481 77.5 277 573 81. 1 276 907 80. 1
Lapin 1. — Lapplands 1....................... 133 547 77. 7 135 585 82. 6 132 119 83. 4
Koko maa —Hela r ik e t........................ 3319 190 75. 6 3 435 533 79. 7 3 429 664 78. 5
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA VALTUUSTOPAIKAT PUOLUEITTAIN 
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR OCH MANDAT EFTER PARTI
Puolue
Parti
Ääniä - Röster Paikkoja -  Mandat
1972 1976 1972 1976
SDP..................... 676 387 27. 1 665 572 24. 8 2 533 22. 6 2 735 21. 5
KOK -  S A ML . . . 451 484 18. 1 561 07 5 20. 9 1 503 13. 4 2 047 16. 1
SKDL -  DFFF .. 437 130 17. 5 494 880 18. 5 1 691 15. 1 2 050 16. 1
KESK -  CENT . . 449 908 18. 0 494 416 18. 4 3 297 29. 5 3 936 30. 9
L K P  -  L F P ____ 129 736 5. 2 127 741 4.8 304 2. 7 328 2. 6
RKP -  S F P ____ 130 136 5. 2 126 174 4. 7 647 5. 8 673 5. 3
SKL -  F K F ____ 49 877 2.0 85 781 3. 2 134 1. 2 322 2.5
SMP -  F L P ____ 125 061 5. 0 56 091 2. 1 646 5.8 245 1. 9
P K P  -  K F P ____ 23 068 0. 9 14 0. 1
SKYP -  FFE P . . 12 816 0. 5 . 58 0. 5
SYP -  P PF . . . . . 4 664 0 2 1 905 0. 1 1 91 0 0 3 0.0STP -  S A P ........ 13 601 2) 0. 5 1 901 0. 1 30 0. 3 2 0.0
Yhteensä — T o t .. 2 500 440 100. 0 2 682 048 100.0 11 191 100.0 12 739 100.0
Sos. puolueet ja 
valitsijayhd. yht. 
— Soc.partier och 
valmansf. sam- 
m anlagt............. 1 128 945 45. 2 1 163 998 43. 4 4 273 38. 2 4 801 37.7
E i-sos. puolueet 
ja valitsijayhd. 
yht.— Icke- soc. 
parti e r och va i-
mansf. sammanl. 1 360 204 54. 4 1 504 283 56. 1 6 650 59. 4 7 815 61. 4
Muut — övriga- - - 11 291 0. 5 13 767 0. 5 • 268 2. 4 123 1.0
1) Lukuun ottamatta Suomessa henkikir joittamattomat — ExkI. i Finland icke mantalskrivna
2) TPSL -  ASSF
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RAPPORTENS INNERA LL
Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om 
kommunalvalen den 17 och 18 Oktober 1976. I Rapporten 
ingär även resultaten frän kommunalvalen pä Aland den 
19 och 20 Oktober 197 5.
i
Prim ärm aterialet för Statistiken har erhällits av kommu- 
nernas centralvalnämnder, som insänt sammanställningär av 
kandidatlistorna och röstningsomrädesvis ifyllda blanketter 
över röstningsaktivitet och valresultat. Pä statistikblanketten 
var partierna indelade i socialistiska och icke - socialistiska 
partier. Centralvalnämnder na künde pä blanketten hänföra t 
valmansföreningar som uppställt kandidater t ili övriga socia­
listiska och övriga icke - socialistiska grupper eller tili 
grupper utan rikspolitisk ständpunkt. — I rapportens tabel- 
le r  har partierna redovisats i storleksordning enligt det totala 
antalet röster.
Föreliggande rapport innehäller kommunvisa uppgifter om anta­
let röstberättigade, röstningsprocent och partiernas och grup- 
pernas erhällna röstetal och mandat. Röst- och mandatfördel- 
ningen ges säväl i absoluta tal som i procent. Motsvarande upp 
gifter kommer att publiceras i slutgiltig form i Serien Finlands 
O fficiella Statistik nr XXIX B:5 under hösten 1977.
Sammanfätthing Röstberättigade och röstningsaktivitet
Antalet röstberättigade uppgick tili totalt 3 429 664. Av dessa 
utnyttjade 2 692 841 personer, e ller 78. 5 % sin rösträtt.
Jämfört med 1.97 2 ärs kommunalval hade rösträtten genom en 
ändring av kommunallagen i april 197 6 utökats tili att gälla 
även isländska, norska, svenska och danska medborgare, som 
värit mantalsskrivna i Finland valäret och de tvä närmast ' 
föregäende ären.
I tabellen pä sida 2 redovisas valdeltagandet skilt för de olika 
länen i kommunalvalen 1976 och 1972 samt i riksdagsmanna- 
valen 1975.
Röst- och mandatfördelningen
Antalet godkända röstsedlar uppgick tili totalt 2 682 048. 
Antalet kasserade röstsedlar var 10 793. Fördelningen av 
de godkända rösterna och fullmäktigeplatserna efter parti 
framgär av uppställningen pä sida 2.
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K Ä YTE TYT  LYHENTEET
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhenteitä:
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
KOK - Kansallinen Kokoomus
SKDL - Suomen Kansan Demokraattinen L iitto 
KESK - Keskustapuolue
LK P  - Liberaalinen Kansanpuolue ,
RKP - Ruotsalainen Kansanpuolue
SKL - Suomen Kristillinen L iitto
SMP - Suomen Maaseudun Puolue
PK P - Perustuslaillinen Kansanpuolue
SKYP - Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue
SYP - Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö
STP - Sosialistinen Työväenpuolue
TPSL - Työväen ja pienviljelijäin Sosialidemokraattinen L iitto
FÖRKORT NI NGAR
Följande förkortningar har använts för partiernas namn:
SDP - Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML - Nationella Samlingspartiet
DFFF - Demokratiska Förbundet för Finlands Folk
CENT - Centerpartiet
L F P  - Libérala Folkpartiet
SFP - Svenska Folkpartiet
FKF - Finlands Kristliga För.bund
F L P  - Finlands Landsbygdsparti
K F P __- Konstitutionella Folkpartiet _________________
F F EP - Finlands Folks Enhetsparti
P P F  - Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland
SAP - Socialistis.ka Arbetarpartiet
ASSF - Arbetarnas och Smábrukarnas Socialdemokratiska
Förbund
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Tabeil 1. RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE EFTE11 KÖN OCH KOMMUN
Table 1. P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e  and p e r s o n s  who v o te d  by s e x  and m u n ic ip a l i t y
Vaalipiiri ja kunta 





















Koko maa -  Hela riket—
Whole country . . . ........... 1 622 977 1 806 687 3 429 664 1 274 855 78. 6 1 417 986 78. 5 2 692 841 78. 5 75. 6
Kaupungit — Städer —
Urban communes........... 946 075 I 116 338 2 062 413 726 485 76. 8 865 242 77. 5 1 591 727 77. 2 73. 6
Muut kunnat — övriga
kommuner — Other
communes....................... 676 902 690 349 1 367 251 548 370 81. 0 552 744 80. 1 1 101 114 80. 5 78. 4
Helsingin kaupungin —
Helsingfors stads........... 165 353 223 073 388 426 122 243 73. 9 167 324 75. 0 289 567 74. 6 71. 1
Uudenmaan läänin —
Nylands lä n s ...............  . 202 293 221 210 423 503 156 324 77. 3 171 569 77. 6 327 893 77. 4 75. 1
Kaupungit — Städer —
Urban communes......... . 134 764 150 478 285 242 104 053 77. 2 116 434 77. 4 220 487 77. 3 74. 3
Espoo — Esbo................... 40 010 45 400 85 410 31 717 79. 3 35 805 78. 9 67 522 79. 1 75. 9
Hanko — Hangö............... 4 175 4 345 8 520 3 199 76. 6 3 413 78. 6 6 612 77. 6 73. 2
Hyvinkää — Hyvinge........ 12 312 13 910 26 222 9 336 75. 8 10 588 76. 1 19 924 76. 0 73. 8
Järvenpää......................... 6 576 7 463 14 039 5 008 76. 2 5 696 76. 3 10 704 76. 2 72. 4
Karjaa — K a r is ............... 2 825 3 172 5 997 2 232 79. 0 2 517 79. 4 4 749 79. 2 76. 7
Karkkila . . . . . . ................. 3 054 3 344 6 398 2 657 87. 0 2 889 86. 4 5 546 86. 7 85. 2
Kauniainen — Grankulla. . 2 128 2 528 4 656 1 820 85. 5 2 119 83. 8 3 939 84. 6 81. 3
Kerava — Kervo ............. 6 948 7 490 14 438 5 227 75. 2 5 749 76. 8 10 976 76. 0 74. 1
Lohja — L o j o ................... 4 650 5 186 9 836 3 402 73. 2 3 908 75.4 7 310 74. 3 72. 7
Loviisa — Lov isa ............. 3 040 3 274 6 314 2 328 76. 6 2 583 78. 9 4 911 77.8 75. 0
Porvoo — Borgä............... 6 310 7 453 13 763 4 639 73. 5 5 681 76. 2 10 320 75.0 72. 6
Tammisaari — Ekenäs . . . 3 604 4 242 7 846 2 914 80. 6 3 388 79. 9 6 302 80.3 75. 1
Vantaa — Vanda............... 39 132 42 671 81 803 29 574 75. 6 32 098 75. 2 61 672 75.4 71. 8
Muut kunnat — övriga
kommuner — Other
communes....................... 67 529 70 732 138 261 52 271 77. 4 55 135 78.0 107 406 77. 7 76. 4
Artjärvi — A r ts jö ........... 773 844 1 617 616 79. 7 655 77. 6 1 271 78. 6 76. 6
Askola.............................. 1 277 1 360 2 637 1 028 80. 5 1 044 76. 8 2 072 78. 6 77. 5
Inkoo —IngS ..................... 1 417 1 530 2 947 1 166 82. 3 1 235 80. 7 2 401 81. 5 79. 2
Karjalohja — Karislojo . . . 510 560 1 070 407 79.8 422 75. 4 829 77. 5 74. 9
Kirkkonummi— Kyrkslätt. 5 590 5 398 10 988 4 210 75. 3 4 096 75. 9 8 306 75. 6 74. 6
Lapinjärvi — Lappträsk. . 1 396 1 519 2 915 1 140 81. 7 1 216 80. 1 2 356 80. 8 81. 3
Liljendal ......................... 526 590 1 116 430 81. 8 477 80. 6 907 81. 3 77. 6
Lohjan mlk. -  Lojo lk ... 5 345 5 408 10 753 4 026 75. 3 4 123 76. 2 8 149 75. 8 73. 5
Myrskylä — Mörskom . .. 819 901 1 720 680 83. 0 706 78. 4 1 386 80. 6 78. 6
Mäntsälä ......................... 3 670 4 005 7 675 2 861 78. 0 3 110 77. 7 5 971 77. 8 76. 2
Num m i............................ 1 010 1 090 2 100 857 84. 9 931 85. 4 1 788 85. 1 82. 6
Nurm ijärvi........ .......... 6 890 7 194 14 084 5 348 77. 6 5 953 82.8 11 301 80. 2 80. 2
O rim attila ....................... 4 547 S 269 9 816 3 502 77. 0 3 990 75. 7 7 492 76. 3 76. 1
Pernaja — Pernä ............. 1 439 1 559 2 998 1 108 77. 0 1 204 77. 2 2 312 77. 1 74. 4
Pohja — P o jo ................... 2 141 2 218 4 359 1 720 80. 3 1 790 80.7 3 510 80. 5 76. 7
1) Kunnissa, joissa äänestys toimitettiin — I kommuner, där röstning verkställts -  Communes in which voting 
was executed
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Taulu 1. (jatk.) -  Tabell 1. (fo rts .) — Table 1. (cont.)
Vaalipiiri ja kunta 























Pornainen — Börgnäs . . . . 840 886 1 726 658 78. 3 680 76. 8 1 338 77. 5 77. 2
Porvoon mlk. — Borgä lk. . 6 628 6 606 13 234 4 810 72. 6 4 901 74. 2 9 711 73. 4 74. 1
Pukkila ............................. 633 706 1 339 446 70. 5 502 71. 1 948 70. 8 72. 4
Pusu la............................... 1 068 1 096 2 164 883 82. 7 880 80. 3 1 763 81. 5 83. 1
Ruotsinpyhtää — Strömfors 1 351 1 322 2 673 1 058 78. 3 1 055 79. 8 2 113 79. 1 77. 9
Sammatti........................... 382 407 789 321 84. 0 345 84. 8 666 84. 4 82. 3
Sipoo — S ib b o ................... 4 359 4 765 9 124 3 457 79. 3 3 771 79. 1 7 228 79. 2 76. 7
Siuntio — Sjundeä.............. 1 260 1 225 2 485 990 78. 6 965 78. 8 1 955 78. 7 74. 3
Tenhola — Tenala.............. 1 208 1 27 2 2 480 964 79. 8 979 77. 0 1 943 78. 4 79. 1
Tuusula — T u s b y .............. 7 385 7 630 15 015 5 638 76. 3 5 881 77. 1 11 519 76. 7 73. 1
V ih ti................................... 5 065 5 372 10 437 3 947 77. 9 4 224 78. 6 8 171 78. 3 76. 9
■Jurun läänin eteläinen —
Abo läns södra................. 137 470 157 212 294 682 108 374 78. 8 123 906 78. 8 232 280 78. 8 73.8
Kaupungit — Städer ~
Urban communes .......... 82 013 97 448 179 461 62 981 76.8 76 166 78. 2 139 147 77. 5 71. 0
L o im a a ............................. 2 223 2 644 4 867 1 935 87. 0 2 257 85. 4 4 192 86. 1 82. 4
Naantali — Nädendal........ 2 728 2 961 5 689 2 160 79. 2 2 325 78. 5 4 485 78. 8 76. 3
Parainen. — Pargas.......... 3 911 4 220 8 131 2 866 73. 3 3 092 73. 3 5 958 73. 3 70. 3
Raisio — R e s o ................. S 874 6 211 12 085 4 547 77. 4 4 833 77. 8 9 380 77. 6 70. 6
Salo.................................... 6 603 7 933 14 536 5 090 77. 1 6 050 76. 3 11 140 76. 6 74. 1
Turku — Ä b o ................... 56 558 69 158 125 716 43 356 76. 7 54 379 78. 6 97 735 77. 7 70. 0
Uusikaupunki — Nystad. .. 4 116 4 321 8 437 3 027 73. 5 3 230 74. 8 6 257 74. 2 72. 6
Muut kunnat — övriga
kommuner — Other
communes ....................... 55 457 59 764 115 221 45 393 81. 9 47 740 79. 9 93 133 80. 8 70.0
A la s ta ro ........................... 1 380 1 550 2 930 1 167 84. 6 1 267 81. 7 2 434 83. 1 87.2
Askainen — V illnäs.......... 327 332 659 293 89. 6 283 85. 2 576 87. 4 87. 2
Aura ................................... 849 906 1 755 712 83. 9 770 85. 0 1 482 84. 4 78.4
Dragsfjärd......................... 1 876 1 921 3 797 1 470 78. 4 1 551 80. 7 3 021 79. 6 76. 6
H a likko ............................. 2 680 3 044 5 724 2 188 81. 6 2 383 78. 3 4 571 79. 9 76. 2
Houtskari — Houtskär . . . . 299 308 607 226 75. 6 228 74. 0 454 74. 8
In iö ......................... .......... 117 107 224 83 70. 9 75 70. 1 158 70. 5
Kaarina — S:t Karina........ 4 307 4 508 8 815 3 485 80. 9 3 582 79. 5 7 067 80. 2 73. 4
Kalanti............................... 1 179 1 261 2 440 950 80. 6 1 008 79. 9 1 958 80. 3 74. 2
Karinainen......................... 808 881 1 689 669 82. 8 708 80. 4 1 377 81. 5 79. 9
Kemiö — K im ito ............... 1 396 1 540 2 936 1 151 82. 5 1 194 77. 5 2 345 79. 9 78. 7
Kiikala ............................. 914 921 1 835 732 80. 1 697 75. 7 1 429 77. 9 78. 1
K is k o ................................. 855 938 1 793 714 83. 5 760 81. 0 1 474 82. 2 78. 4
K odisjok i........................... 197 201 398 153 77. 7 151 75. 1 304 76. 4 72.0
Korppoo — Korpo ............. 433 441 874 301 69. 5 317 71. 9 618 70. 7 67.7
K o s k i................................. 1 061 1 226 2 287 848 79. 9 969 79. 0 1 817 79. 5 77.8
Kustavi — Gustavs............ 493 552 1 045 360 73. 0 386 69. 9 746 71. 4 70.0
Kuusjoki ................. ......... 786 815 1 601 647 82. 3 636 78. 0 1 283 80. 1 81.0
L a it i la ........................ 2 966 3 316 6 282 2 419 81. 6 2 585 78.0 5 004 79. 7 78. 3
L em u ................................. 292 308 600 260 89. 0 262 85. 0 522 87. 0 84.8
L i e t o ................................. 3 157 3 295 6 452 2 611 82. 7 2 663 80. 8 5 274 81. 7 74. 6
Loimaan mlk.—Loimaa lk. 2 486 2 710 5 196 2 097 84. 4 2 242 82. 7 4 339 83. 5 80.6
Lokalahti........................... 405 437 842 348 85. 9 362 82. 8 710 84. 3 79. 1
M arttila ............................. 902 936 1 838 736 81. 6 742 79. 3 1 478 80. 4 77. 7
M asku .............................. 1 074 1 142 2 216 877 81. 7 922 80. 7 1 799 81. 2 79. 2
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M e ll i lä ........................... 657 707 1 364 546 83. 1
]■
577 81. 6 1 123 82. 3 81. 1
Merimasku................... '.. 242 252 494 215 88. 8 208 82. 5 423 85. 6 85. 2
M ietoinen......................... 586 647 1 233 481 82. 1 529 81. 8 1 010 81. 9 81. 3
M uurla ............................. 462 513 97 5 396 85. 7 419 81. 7 815 83. 6 81. 2
Mynämäki — V irm o. . . . . . 2 061 2 275 4 336 1 638 79. 5 1 775 78. 0 3 413 78. 7 76. 2
Nauvo — Nagu................... 549 546 1 095 414 75. 4 413 75. 6 827 75. 5 72. 5
Nousiainen....................... 1 125 1 199 2 324 953 84. 7 966 80. 6 1 919 82. 6 79. 6
Oripää ............................. 602 569 1 171 464 77. 1 508 89. 3 972 83. 0 82. 3
Paimio — P e m a r ............. 2 680 2 982 5 662 2 214 82. 6 2 386 80. 0 4 600 81. 2 80. 5
Perniö — B jä rn a .......... 2 552 2 809 5 361 2 161 84. 7 2 339 83. 3 4 500 83. 9 80. 5
Pertteli .......................... 1 193 1 269 2 462 955 80. 1 967 76. 2 1 922 78. 1 75. 3'
Piikkiö — P ik is................. 1 855 2 049 3 904 1 523 82. 1 1 463 71. 4 2 986 76. 5 74. 3
Pyhäranta......................... 791 819 1 610 666 84. 2 683 83. 4 1 349 83. 8 82. 2
Pöytyä........... ................... 1 409 1 411 2 820 1 230 87. 3 1 186 84. 1 2 416 85. 7 80. 4
Rusko ............................. 673 720 1 393 524 77. 7 578 80. 3 1 102 79. 1 76. 1
Rymättylä — R im ito ........ 661 658 1 319 474 71. 7 616 93. 6 1 090 82. 6 81. 1
Sauvo — Sagu ................... 1 O il 1 127 2 138 827 81. 8 881 78. 2 1 708 79. 9 78. 2
Suomusjärvi..................... 543 602 1 145 455 83. 8 494 82. 1 949 82. 9 79. 2
Särkisalo — F in b y .......... 389 448 837 315 81. 0 353 78. 8 668 79. 8 75. 1
Taivassalo — Tövsala. . . . 761 867 1 628 645 84. 8 717 82. 7 1 362 83. 7 84. 4
Tarvasjoki ....................... 630 683 1 313 515 81. 8 528 77. 3 1 043 79. 4 79. 2
Vahto................................. 385 379 764 306 79. 5 315 83. 1 621 81. 3 78. 3
Vehmaa............................. 1 104 1 282 2 386 930 84. 2 1 007 78. 6 1 937 81. 2 79. 1
Velkua.............................. 62 70 132 .•
Västan fjärd ..................... 337 358 695, 275 81. 6 316 88. 3 591 85. 0 73. 8
Ylänne.............................. 960 997 1 957 774 86. 6 773 77. 5 1 547 79. 1 77. 3
Jurun läänin pohjoinen —
Abo läns n o rra ............... 106 659 115 701 222 360 86 619 81. 2 93 660 81. 0 180 279 81. 1 80. 0
Kaupungit — Städer —
Urban communes........... 63 296 70 052 133 348 50 362 79. 6 56 199 80. 2 106 561 79. 9 78. 8
H arjava lta ....................... 2 923 3 187 6 110 2 458 84. 0 2 620 82. 2 5 078 83. 1 82. 0
Huittinen . . .  ................... 3 201 3 702 6 903 2 668 83. 3 2 924 78. 9 5 592 81. 0 82. 4
Ikaalinen........................... 3 012 3 295 6 307 2 517 83. 5 2 651 80. 5 5 168 81. 9 81. 8
Kankaanpää ..................... 4 345 4 764 9 109 3 404 78. 3 4 117 86.4 7 521 82. 5 82. 9
Kokemäki — Kumo........... 3 655 3 822 7 477 3 000 82. 0 3 314 86. 7 6 314 84. 4 83. 2
Parkano ........................... 3 073 3 065 6 138 2 621 85 2 2 558 83. 4 5 179 84. 3 82. 2
Pori — B jöm eb org .......... 27 225 30 882 58 107- 21 585 79. 2 24 594 79. 6 46 179 79. 4 77. 7
Rauma — R aum o............. 10 339 10 973 21 312 7 576 73. 2 8 293 75. 5 15 869 74. 4 73. 6
V am m ala ......................... 5 523 6 362 11 885 4 533 82. 0 5 128 80. 6 9 661 81. 2 79. 7
Muut kunnat — Övriga
kommuner — Other
communes....................... 43 363 45 649 89 012 36 257 83. 6 37 461 82. 1 73 718 82. 8 81. 7
Eura............. .................... 3 477 3 687 7 164 2 905 83. 5 3 07 9 83. 5 5 984 83. 5 84. 0
E urajok i........................... 1 931 2 055 3 986 1 440 74. 5 1 577 76. 7 3 017 75. 6 76. 5
Honkajoki . ....................... 988 1 001 1 989 816 82. 5 808 80. 7 1 624 81.6 81. 1
Hämeenkyrö — Tavastky ro 3 404 3 537 6 941 2 868 84. 2 2 914 82. 3 5 782 83. 3 83. 0
Jäm ijärvi......................... 1 068 1 016 2 084 900 84. 2 843 82. 9 1 743 83. 6 82. 0
- 8 -
Taulu 1. (jatk.) — Tabell 1. (forts.) — Table 1. (cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality
K a r v ia .....................
Keikyä .............................
K ihniö...............................
Riikka. . . . ........................
Kiikoinen . .......................
Kiukainen.........................
Rullaa . . : .........................
Köyliö -  K ju lo .................
L a p p i..................... .........






Pomarkku — Pamark . . . .
Punkalaidun .............




Ulvila — U fvsb y .............
Vampula .........................
V ilja k k a la .......................
Ahvenanmaan maakunnan 
— Landskapet Alands. .. .
Kaupunki — Stad — Urban 
commune .............. ' .........
Maarianhamina— Marie- 
hamn.................................
Muut kunnat -  övriga




F in s tröm .........................
F ö g lö ...............................




























1 484 1 393 2 877 1 227 82. 6 1 140 81. 8 2 367 82. 2 82. 5
994 1 048 2 042 873 87. 8 912 87. 0 1 785 87. 4 86. 0
1 097 1 056 2 153 870 79. 3 838 79. 3 1 708 79. 3 82. 3
1 016 1 144 2 160 842 82. 8 931 81. 3 1 773 82. 0 80. 9
623 665 1 288 500 80. 2 536 80. 6 1 036 80. 4 81. 9
1 533 1 739 3 272 1 341 87. 4 1 492 85. 7 2 833 86. 5 84. 3
626 67 2 1 298 510 81. 4 517 76. 9 1 027 79. 1 80. 5
1 273 1 394 2 667 1 084 85. 1 1 126 80. 7 2 210 82. 8 79. 5
1 171 1 262 2 433 991 84. 6 1 050 83. 2 2 041 83. 8 81. 9
1 143 1 221 2 364 978 85. 5 996 81. 5 1 974 83. 5 82. 4
1 068 1 103 2 171 910 85. 2 930 84. 3 1 840 84. 7 82. 7
1 599 1 703 3 302 1 335 83. 4 1 376 80. 7 2 711 82. 1 79. 6
1 127 1 17 5 2 302 999 88. 6 941 80. 0 1 940 84. 2 81. 7
2 117 2 267 4 384 1 802 85. 1 1 896 83. 6 3 698 84. 3 82. 8
1 815 1 954 3 769 1 600 88. 1 1 668 85. 3 3 268 86. 7 87. 0
1 095 1 126 2 221 926 84. 5 947 84. 1 1 873 84. 3 83. 0
1 878 1 981 3 859 1 604 85. 4 1 684 85. 0 3 288 85. 2 84. 9
2 723 2 721 5 444 2 068 75. 9 2 113 77. 6 4 181 76. 8 72. 8
981 1 031 2 012 834 85. 0 820 79. 5 1 654 82. 2 84. 2
666 678 1 344 584 87. 6 541 79. 7 1 125 83. 7 84. 9
1 702 1 857 3 559 1 431 84. 0 1 531 82. 4 2 962 83. 2 78. 4
3 223 3 509 6 732 2 717 84. 3 2 915 83. 0 5 632 83. 6 80. 6
824 931 1 755 673 81. 6 737 79. 1 1 410 80. 3 81. 1
717 723 1 440 629 87. 7 603 83. 4 1 232 85. 5 82. 3
7 297 7 730 15 027 4 741 65. 0 4 901 63. 4 9 642 64. 2 64. 7
2 721 3 105 5 826 1 607 59. 1 1 807 58. 2 3 414 58. 6 60. 3
2 721 3 105 5 826 1 607 59. 1 1 807 58. 2 3 414 58. 6 60 3
4 576 4 625 9 201 3 134 68. 5 3 094 66. 9 6 228 67. 7 67. 4
229 234 463 201 87. 8 209 89. 3 410 88. 6 82. 7
256 255 511 198 77. 3 184 72. 2 382 74. 8 70. 8
631 660 1 291 417 66. 1 416 63. 0 833 64. 5 65. 9
246 254 500 178 72. 4 183 72. 0 361 72. 2 74. 4
190 187 377 127 66. 8 124 66. 3 251 66. 6 65. 6
413 420 833 266 64. 4 270 64. 3 536 64. 4 64. 2
740 754 1 494 472 63. 8 455 60. 3 927 62. 1 61. 3
186 193 379 148 79. 6 158 81. 9 306 80. 7 66. 5
148 114 262 98 66. 2 86 75. 4 184 70. 2 76. 6
284 278 ' 562 180 63. 4 195 70. 1 375 66. 7 66. 7
101 99 200 66 65. 4 54 54. 6 120 60. 0 66. 0
598 600 1 198 407 68. 1 384 64. 0 791 66. 0 67. 2
61 75 136 43 70. 5 44 58. 7 87 64. 0 66. 1
347 356 703 223 64. 3 214 60. 1 437 62 2 59. 1
146 146 292 110 75. 3 118 80. 8 228 78. 1 8?. 2
Taulu 1. (jatk.) — Tabell 1. (forts.) — Table 1. (cont.)
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— Tavastehus läns södra 121 949 138 295 260 244 96 409 79. 1 109 004 78.8 205 413 78. 9 76. 0
Kaupungit -  Städer -  
Urban communes......... 69 841 83 258 153 099 54 088 77. 4 65 026 78. 1 119 114 77. 8 73. 8
Forssa .......................... 6 115 7 259 13 374 4 727 77. 3 5 582 76. 9 10 309 77. 1 75.8
Hämeenlinna — Tavaste­
hus ................................ 13 431 16 673 30 104 10 623 79. 1 13 491 80. 9 24 114 80. 1 79. 2
Lahti.............................. 31 426 38 340 69 766 23 744 75. 6 29 289 76. 4 53 033 76. 0 70. 4
Riihimäki...................... 8 261 9 435 17 696 6 331 76. 6' 7 221 76. 5 13 552 76. 6 72. 5
T o ija la .......................... 2 729 3 171 5 900 2 201 80. 7 2 573 81. 1 4 774 80. 9 78. 7
Valkeakoski................... 7 87 9 8 380 16 259 6 462 82.0 6 870 82. 0 13 332 82.0 78. 5
Muut kunnat — övriga 
kommuner — Other
communes............... 52 108 55 037 107 145 42 321 81. 2 43 978 79. 9 86 299 80. 5 78. 8
Asikkala ................. 2 789 3 012 5 801 2 240 80. 3 2 249 74. 7 4 489 77. 4 74. 7
Hattula..................... 2 741 2 904 5 645 2 255 82. 3 2 395 82. 5 4 650 82. 4 82. 0
Hauho ...................... 1 607 1 716 3 323 1 289 80. 2 1 352 78. 8 2 641 79. 5 78. 0
Hausjärvi................. 2 709 2 853 5 562 2 179 80.4 2 328 81. 6 4 507 81. 0 77. 7
H o llo la ..................... 5 053 5 268 10 321 3 872 76. 6 4 124 78. 3 7 996 77. 5 73. 6
Humppila................. 1 011 1 067 2 078 889 87. 9 917 85. 9 1 806 87.0 83. 8
Janakkala................. 5 315 5 771 11 086 4 397 82. 7 4 796 83. 1 9 193 82. 9 80.7
Jokioinen................. 1 788 1 923 3 711 1 562 87. 3 1 620 84. 2 3 182 85.7 83. 8
Kalvola ............. 1 359 1 457 2 816 1 181 86. 9 1 172 80. 4 2 353 83. 6 81. 8
Koski ....................... 865 942 1 807 674 77. 9 738 78. 3 1 412 78. 1 74. 8
Kylmäkoski . . . . . . . . 1 085 1 089 2 174 852 78. 5 855 78. 5 1 707 78. 5 78. 7
K ä rk ö lä ................... 1 798 1 910 3 708 1 421 79. 0 1 507 78. 9 2 928 79. 0 77. 5
L a m m i..................... 2 187 2 394 4 581 1 785 81. 6 1 901 79. 4 3 686 80. 5 81. 0
Loppi ....................... 2 483 2 572 5 055 2 094 84. 3 2 155 83. 8 4 249 84. 1 83. 5
Nastola..................... 4 461 4 548 9 009 3 357 75. 3 3 395 74. 6 6 752 74. 9 72. 1
Padasjoki................. 1 658 1 725 3 383 1 382 83. 4 1 404 81. 4 2 786 82. 4 81. 1
Renko......... ............. 842 821 1 663 715 84. 9 636 77. 5 1 351 81. 2 78. 3
Somero..................... 3 909 4 201 8 110 3 161 80. 9 3 314 78. 9 6 475 79. 8 78. 9
Tam m ela ................. 2 167 2 180 4 347 1 789 82. 6 1 735 79. 6 3 524 81. 1 80. 6
T u u los ..................... 632 645 1 277 528 83. 5 514 79. 7 1 042 81. 6 84. 1
U rja la ..................... 2 552 2 731 5 283 2 088 81. 8 2 198 80. 5 4 286 81. 1 77. 9
V iia la ....................... 1 836 2 033 3 869 1 511 82. 3 1 676 82. 4 3 187 82. 4 81. 5
Y p ä jä ....................... 1 261 1 275 2 536 1 100 87. 2 997 78. 2 2 097 82. 7 79. 1
Hämeen läänin pohjoi­
nen — Tavastehus läns
n o r r a .......................... . 104 529 122 47 9 227 008 84 115 80. 5 98 270 80. 2 182 385 80. 3 76. 5
Kaupungit — Städer — 
Urban communes......... 70 174 85 472 155 646 56 025 79. 8 67 690 79. 2 123 715 79. 5 75. 0
M änttä ............... ......... 2 710 2 996 5 706 2 175 80. 2 2 651 88. 4 4 826 84. S 84. 0
Nokia ............................ 8 110 9 043 17 153 6 813 84. 0 7 453 82. 4 14 266 83. 1 79. 5
Tampere — Tammerfors 55 796 69 695 125 491 44 041 78. 9 54 610 78. 4 98 651 78. 6 74. 0
Virrat -  V ird o is ......... • 3 558 3 738 7 296 2 996 84. 2 2 976 79. 6 5 972 81. 8 82. 2
Muut kunnat — övriga 
kommuner -  Other 
communes..................... 34 355 37 007 71 362 28 090 81. 8 30 580 82. 6 58 670 82. 2 79. 2
Taulu 1. (jatk.) -  Ta bell 1. (forts.) -  Table 1. (cont.)
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Juupajoki . ................... 947 1 040 1 987 778 82. 1 827 79. 5 1 605 80. 7 79. 6
Kangasala.......... ......... 6 851 6 510 12 361 4 749 81. 1 5 209 80. 0 9 958 80. 5 74. 7
Kuhmalahti................... '. 506 534 1 040 376 74. 3 395 73. 9 771 74. 1 76. 2
Kuorevesi. . .  ............... l 238 1 179 2 417 1 068 86. 2 992 84. 1 2 060 85. 2 83. 5
Kuru ............................... l 295 1 325 2 620 1 097 84. 7 1 103 83. 2 2 200 83. 9 81. 9
Lem päälä ....................... 4 213 4 502 8 715 3 397 80. 6 3 673 81. 5 7 070 81. 1 78. 0
Luopioinen..................... 1 110 1 210 2 320 958 86. 3 1 001 82. 7 1 959 84. 4 81. 9
Längelmäki ................... 994 1 065 2 059 806 81. 0 837 78. 5 1 643 79. 7 79. 4
Orivesi ......................... 3 114 3 557 6 671 2 581 82. 8 2 901 81. 5 5 482 82. 1 79. 8
Pirkkala ......................... 2 924 3 057 5 981 2 402 82. 1 2 612 85. 4 5 014 83. 8 79. 2
Pälkäne........................... 1 339 1 616 2 955 1 114 83. 1 1 322 81. 8 2 436 82. 4 80. 4
Ruovesi........................... 2 474 2 611 5 085 2 169 87. 6 2 269 86. 9 4 438 87. 2 83. 2
Sahalahti......................... 695 746 1 441 581 83. 5 613 82. 1 1 194 82. 8 76. 5
Vesilah ti......................... 1 143 1 208 2 351 889 77. 7 925 76. 5 1 814 77. 1 75. 3
V ilp p u la ................. '. .. . 2 635 2 723 5 358 2 172 82. 4 2 234 82. 0 4 406 82. 2 81. 7
Y lö jä r v i ......................... 3 877 4 124 8 001 2 953 76. 1 3 667 88. 9 6 620 82. 7 77. 7
Kymen läänin—Kymmene 
lä n s ................................. 122 173 132 044 254 217 94 536 77. 4 102 633 77. 7 197 169 77. 6 75. 3
Kaupungit — Städer -  
Urban com m unes.......... 81 530 90 543 172 073 62 372 76. 5 70 393 77. 8 132 765 77. 2 74. 1
Anjalankoski ................. 7 306 7 894 15 200 5 917 81. 0 6 360 80. 6 12 277 80. 8 77. 9
Hamina- Fredrikshamn. 3 796 4 162 7 958 2 730 71. 9 3 097 74. 4 5 827 73. 2 70. 7
Im atra............................. 12 421 13 500 25 921 9 475 76. 3 10 708 79. 3 20 183 77. 9 76. 1
Kotka............................... 21 903 23 820 45 723 16 838 76. 9 18 67 5 78. 4 35 513 77. 7 72. 8
Kouvola........................... 10 101 11 705 21 806 7 715 76. 4 9 028 77. 1 16 743 76. 8 73. 5
Kuusankoski................... 7 779 8 799 16 578 5 882 75. 6 6 432 73. 1 12 314 74. 3 72. 5
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................. 18 224 20 663 38 887 13 315 75. 8 16 093 77. 9 29 908 76. 9 74. 5
Muut kunnat — övriga 
kommuner — Other
communes .................. 40 643 41 501 82 144 32 164 79. 1 32 240 77. 7 64 404 78. 4 77. 0
E lim äk i....................... 2 862 2 998 5 860 2 234 78. 1 2 351 78. 4 4 585 78. 2 75. 1
I i t t i ............................. 2 909 3 123 " 6 032 2 374 81. 6 2 486 79. S 4 860 80. 6 77. 0
J a a la ........................... 874 849 1 723 676 77. 3 651 76. 7 1 327 77. 0 80. 4
Joutseno..................... 4 181 4 362 8 543 3 398 81. 3 3 548 81. 3 6 946 81. 3 78. 2
L e m i........................... 1 085 1 037 2 122 846 78. 0 804 77. 5 1 650 77. 8 79. 4
Luum äki..................... 2 254 2 343 4 597 1 840 81. 6 1 658 70. 8 3 498 76. 1 76. 9
M iehikkälä................. 1 348 1 287 2 635 1 015 75. 3 960 74. 6 1 97 5 75. 0 69. 1
Nuijamaa..................... 507 489 996 465 91. 7 428 87. 5 893 89. 7 86. 0
P arik k a la ................... 2 213 2 400 4 613 1 730 78. 2 1 878 78. 3 3 608 78. 2 76. 9
Pyhtää — Pyttis . . . . . . 1 819 1 843 3 662 1 450 79. 7 1 437 78. 0 2 887 78. 8 77. 6
Rautjärvi ................... 2 289 2 383 4 672 1 886 82. 4 1 925 80. 8 3 811 81. 6 79. 8
Ruokolahti................. 2 518 2 561 5 07 9 2 043 81. 1 2 026 79. 1 4 069 80. 1 80. 0
S a a r i........................... 891 879 1 '770 708 79. 5 673 76. 6 1 381 78. 0 79. 5
Savita ipale................. 2 055 1 988 4 043 1 537 74. 8 1 438 72. 3 2 975 73. 6 76. 4
Suomenniemi............. 462 449 911 369 79. 9 347 77. 3 716 78. 6 79. 4
Taipalsaari ............... 1 239 - 1 278 2 517 1 010 81. 5 1 037 81. 1 2 047 81. 3 78. 6
Uukuniem i................. 311 334 645 232 74. 6 278 83. 2 510 79. 1 82. 1
V a lkea la ..................... 3 743 3 802 7 545 2 882 77. 0 2 884 75. 9 5 766 76. 4 75. 0
Vehkalahti................. 4 504 4 427 8 931 3 496 77. 6 3 406 76. 9 6 902 77. 3 74.0
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Virolahti ......................... 1 763 1 883 3 646 1 342 76. 1 1 449 77. 0 2 791 76. 5 74. 1
Yläm aa............................. 816 786 1 602 631 77. 3 576 73. 3 1 207 75. 3 74. 2
Mikkelin läänin — r
S:t Michels läns ........... 73 454 78 592 152 046 56 217 76. 5 60v 558 77. 1 116 775 76.8 75. 3
Kaupungit — Städer —
Urban communes........... 27 722 32 688 60 410 20 627 74. 4 25 209 77. 1 45 836 75. 9 73. 8
Heinola . . . ............. . 5 247 5 918 11 165 4 114 78. 4 4 313 72. 9 8 427 75. 5 73. 1
Mikkeli — S:t Michel . . . . 8 745 11 104 19 849 6 547 74. 9 8 313 74. 9 14 860 74. 9 71. 4
P ieksäm äki..................... 4 295 5 099 9 394 3 159 73. 6 3 695 72. 5 6 854 73. 0 72. 6
Savonlinna — Nyslott . . . . 9 435 10 567 20 002 6 807 72. 2 8 888 84. 1 15 695 78. 5 76. 9
Muut kunnat — övriga
kommuner — Other
communes............. . 45 732 45 904 91 636 35 590 77. 8 35 349 77. 0 70 "939 77. 4 76. 2
Antto la ............................ 676 695 1 371 570 84. 3 576 82. 9 1 146 83. 6 85. 0
Enonkoski................... 786 782 1 568 652 83. 0 620 79. 3 1 272 81. 1 78. 9
Hartola . . . . : ................. 1 818 1 844 3 662 1 454 80. 0 1 442 78. 2 2 896 79. 1 75. 0
Haukivuori. . .................... 1 179 1 259 2 438 919 78. 0 966 76. 7 1 885 77. 3 76. 0
Heinolan mlk.—Heinola lk. 1 921 1 865 3 786 1 489 77. 5 1 415 75. 9 2 904 '76.7 76. 8
Heinävesi ....................... 2 259 2 248 4 507 1 750 77. 5 1 710 76. 1 3 460 76. 8 74. 0
H irvensa lm i............... 1 288 1 232 2 520 1 055 81. 9 971 78. 8 2 026 80. 4 75. 5
Joroinen ......................... 2 245 2 233 4 478 1 755 78. 2 1 684 75. 4 3 439 76. 8 76. 8
Juva — Joekas................. 3 426 3 373 6 799 2 696 78. 7 2 612. 77. 4 5 308 78. 1 78.4
Jäppilä ............................. 744 685 1 429 552 74. 2 529 77. 2 1 081 75.7 79. 5
Kangaslampi................... 704 685 1 389 583 82. 8 548 80. 0 1 131 81.4 74. 9
Kangasniem i................... 2 929 2 940 5 869 2 207 75. 4 2 193 74. 6 4 400 75. 0 76. 5
K erim äk i......................... 2 209 2 133 4 342 1 792 81. 1 1 708 80. 1 3 500 80. 6 77. 2
Mikkelin mlk.— S:t Mic-
hels lk.............................. 4 364 4 226 8 590 3 333 76. 4 3 218 76. 2 6 551 76. 3 73. 6
Mäntyharju.......... ........ 3 048 3 186 6 234 2 165 71. 0 2 232 70. 1 , 4 397 70. 5 71. 2
Pertunmaa....................... 1 163 1 198 2 361 861 74. 0 891 74. 4 1 752 74. 2 72. 8
Pieksämäen mlk.— Piek-
sämäki lk ....................... . 2 272 2 305 4 577 1 793 78. 9 1 756 76. 2 3 549 77. 5 76. 6
Punkaharju ..................... 1 691 1 736 3 427 1 337 79. 1 1 385 79. 8 2 722 79. 4 77.0
Puumala........................... 1 413 1 429 2 842 1 132 80. 1 1 124 78. 7 2 256 79. 4 76. 9
Rantasalmi ..................... 2 050 2 106 4 156 1 631 79. 6 1 665 79. 1 3 296 79. 3 76. 7
Ristiina ........................... 2 110 2 105 4 215 1 592 75. 5 1 582 75. 2 3 174 75. 3 74. 6
Savonranta....................... 701 657 1 358 592 84. S 555 84. 5 1 147 84. 5 81. 8
Sulkava . .......................... 1 620 1 729 3 349 1 310 80. 9 1 369 79. 2 2 679 80. 0 77. 6
Sysmä............................... 2 399 2 491 4 890 1 886 78. 6 1 973 79. 2 3 859 78. 9 78. 4
V irtasa lm i....................... 717 762 1 479 484 67. 5 625 82. 0 1 109 75.0 77. 6
Pohjois-Karjalan läänin—
Norra Karelens läns . . . . 62 574 64 104 126 678 47 808 76. 4 48 181 75. 2 95 989 75.8 73. 4
Kaupungit — Städer -
Urban communes............ 29 047 31 390 60 437 21 700 74.7 23 343 74. 4 45 043 74. 5 71. 3
Joensuu ........................... 14 085 16 424 30 509 10 437 74. 1 12 07 5 73. 5 22 512 73. 8 69. 1
Lieksa ............................. 7 107 7 O il 14 118 5 393 75. 9 5 342 76. 2 10 735 76. 0 73. 4
Nurmes ........................... 4 130 4 212 8 342 2 991 72. 4 ' 3 017 71. 6 6 008 72. 0 72. 6
Outokumpu....................... 3 725 3 743 7 468 2 879 77. 3 2 909 77. 7 5 788 77. 5 74. 1
Muut kunnat — Övriga
kommuner — Other
communes....................... 33 527 32 714 66 241 26 108 77. 9 24 838 75. 9 50 946 76. 9 75. 1
- 1 2 -
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E n o ................................... 3 232 2 992 6 224 2 589 80. 1 2 414 80. 7 5 003 80. 4 77. 6
Ilomantsi........................... 3 361 3 17 9 6 540 2 575 76. 6 2 423 76. 2 4 998 76. 4 75. 1
Juuka ................................. 3 022 2 940 5 962 2 298 76. 0 2 146 73. 0 4 444 74. 5 72. 8
Kesälahti ......................... 1 168 1 197 2 365 953 81. 6 899 75. 1 1 852 78. 3 77. 4
Kiihtelysvaara................. 857 826 1 683 683 79. 7 654 79. 2 1 337 79. 4 79. 9
K ite e ................................. 4 008 4 017 8 025 3 034 75. 7 2 902 72. 2 5 936 74. 0 73. 2
Kontiolahti....................... 2 904 2 834 5 738 2 213 76. 2 2 143 75. 6 4 356 75. 9 74. 2
Liperi — L ib e lits ............ 3 656 3 733 7 389 2 954 80. 8 2 924 78. 3 5 878 79. 6 77. 2
P o lv ijä rv i........................ 2 420 2 340 4 760 1 938 80. 1 1 834 78. 4 3 772 79. 2 75. 3
Pyhäselkä......................... 1 725 1 644 3 369 1 265 73. 3 1 123 68. 3 2 388 70. 9 67. 0
Rääkkylä........................... 1 609 1 580 3 189 1 293 80. 4 1 197 75. 8 2 490 78. 1 75. 8
Tohmajärvi ..................... 2 369 2 419 4 788 1 839 77. 6 1 859 76. 9 3 698 77. 2 76. 4
Tuupovaara ..................... 1 277 1 195 2 472 1 005 78. 7 951 79. 6 1 956 79. 1 75. 3
Valtim o............................. 1 533 1 455 2 988 1 155 75. 3 1 056 72. 6 2 211 74. 0 73. 6
V ä r ts ilä ........................... 386 363 749 314 81. 3 313 86. 2 627 83. 7 83. 2
Kuopion läänin — Kuopio 
lä n s .............................. 86 414 93 045 179 459 66 318 76. 7 71 553 76. 9 137 871 76. 8 75. 3
Kaupungit — Städer — 
Urban communes........... 42 196 49 355 91 551 31 100 73. 7 37 566 76. 1 68 666 75. 0 73. 1
I is a lm i............................. 7 300 7 971 15 271 5 567 76. 3 6 046 75. 9 11 613 76. 1 74. 7
Kuopio............................... 23 215 28 526 51 741 16 837 72. 5 21 635 75. 9 38 472 74. 4 72. 4
Suonenjoki ....................... 3 301 3 601 6 902 2 647 80. 2 2 820 78. 3 5 467 79. 2 76. 8
Varkaus .......... ............... 8 380 9 257 17 637 6 049 72. 2 7 065 76. 3 13 114 74. 4 72. 4
Muut kunnat — övriga  
kommuner ~ Other
kommunes . .. 44 218 43 690 87 908 35 218 79. 7 33 987 77. 8 69 205 78. 7 77. 4
Juankoski .. . . 2 512 2 59Ô 5 102 2 002 79. 7 2 062 79. 6 4 064 79. 7 80. 4
Kaavi............. 1 778 1 733 3 511 1 328 74. 7 1 363 78. 7 2 691 76. 6 76. 2
K a rttu la ........ 1 197 1 205 2 402 1 002 83. 7 982 81. 5 1 984 82. 6 83. 3
K e it e le .......... 1 299 1 285 2 584 1 068 82. 2 1 062 82. 7 2 130 82. 4 79. 4
Kiuruvesi . . . . 4 415 4 317 8 732 3 540 80. 2 3 443 79. 8 6 983 80.0 75. 3
Lapinlahti . . . 2 799 2 749 5 548 2 127 76. 0 2 017 73. 4 4 144 74. 7 73.7
Leppävirta . . . 4 243 4 286 8 529 3 385 79. 8 3 374 , 78. 7 6 759 79. 3 77. 6
Maaninka . . . . 1 640 1 677 3 317 1 315 80. 2 1 322 78. 8 2 637 79. 5 79. 3
N i ls iä ____ 2 823 2 865 5 688 2 240 79. 4 2 251 78. 6 4 491 7 9. 0 78. 4
Pielavesi . . . . 2 911 2 861 5 772 2 387 82. 0 2 083 72. 8 4 470 77. 4 74. 5
Rautalampi. . . 1 798 1 860 3 658 1 46*7 81. 6 1 492 80. 2 2 959 80. 9 80. 1
Rautavaara. . . 1 333 1 206 2 539 1 034 77. 6 900 74. 6 1 934 76. 2 74. 9
S iilin järv i. . . . 4 324 4 511 8 835 3 401 78. 7 3 414 75. 7 6 815 77. 1 76. 9
Sonkajärvi . . . 2 643 2 434 5 077 2 130 80. 6 1 874 77. 0 4 004 78. 9 77. 8
Tervo ............ 971 920 1 891 763 78. 6 749 81. 4 1 512 80. 0 80. 0
Tuusniemi . . . 1 709 1 586 3 295 1 352 79. 1 1 259 79. 4 2 611 79. 2 77. 6
Varpaisjärvi . 1 435 1 373 2 808 1 108 77. 2 1 035 75. 4 2 143 76. 3 75. 1
Vehm ersalm i. 994 984 1 978 822 82. 7 747 75. 9 1 569 79. 3 78. 1
Vesanto.......... 1 418 1 404 2 822 1 140 80. 4 1 107 78. 9 2 247 79. 6 77. 9
V ie rem ä ........ 1 976 1 844 3 820 1 607 81. 3 1 451 78. 7 3 058 80. 1 78. 5
Keski-Suomen läänin ■—
Mellersta Finlands läns . 83 911 89 826 173 737 68 002 81. 0 72 306 80. 5 140 308 80. 8 77. 5
Kaupungit - Städer —
Urban com m unes............ 30 314 35 463 65 777 24 176 79. 8 28 123 79. 3 52 299 79. 5 75. 0
Jyväskylä . . . . 20 281 24 869 45 150 15 958 78. 7 19 349 77. 8 35 307 78. 2 72. 2
Jäm sä........... 4 305 4 523 8 828 3 580 83. 2 3 718 82. 2 7 298 82. 7 81. 6
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Taulu 1. (jatk.) — Tabell 1. (forts.) -  Tabic 1. (cont.)
Vaalipiiri ja kunta 





Muut kunnat -  Övriga 











K iv ijä r v i.......................
Konginkangas...............
Konnevesi.............

















Vaasan läänin — Vasa 
lä n s ..............................
Kaupungit — Städer — 
Urban communes ........
Alavus — A la v o ...........
Kaskinen -  Kaskö . . . . .




Lapua -  L ap p o .............
Pietarsaari -  Jakob­
stad ..............................
Seinäjoki.......................
Uusikaarlepyy -  Ny-
k a r leb y .........................
Vaasa — V a s a .............
Äänioikeutettuja 
Höstberätti gnde 



































53 597 54 363 107 960 43 826 81. 8 44 183 81. 3 88 009 81. 5 79. 0
2 494 2 460 4 954 2 001 80. 2 1 953 79. 4 3 954 79. 8 77. 6
1 751 1 784 3 535 1 388 79. 3 1 368 76. 7 2 756 78. 0 77. 2
7 990 8 148 16 138 6 348 79. 5 6 458 79. 3 12 806 79. 4 75. 7
2 908 3 042 5 950 2 458 84. 5 2 551 83. 9 5 009 84. 2 83. 0
831 859 1 690 697 83. 9 698 81. 3 1 395 82. 5 81. 2
1 97 9 2 067 4 046 1 587 80. 2 1 683 81. 4 3 270 80. 8 76. 6
4 593 4 903 9 496 3 713 80. 8 3 987 81. 3 7 700 81. 1 79. 5
838 713 1 551 725 86. 5 627 87. 9 1 352 87. 2 79. 4
724 694 1 418 546 75. 4 655 94. 4 1 201 84. 7 77. 3
620 621 1 241 503 81. 1 511 82. 3 1 014 81. 7 80. 2
1 412 1 387 2 799 1 216 86. 1 1 166 84. 1 2 382 85. 1 82. 7
1 972 1 986 3 958 1 608 81. 5 1 630 82. 1 3 238 81. 8 80. 9
1 482 1 624 3 106 1 170 79. 0 1 247 76. 8 2 417 77. 8 78. 5
712 731 1 443 639 89. 8 575 78.7 1 214 84. 1 81. 6
4 704 4 826 9 530 3 857 82. 0 3 902 80. 6 7 759 81. 4 76. 2
627 592 1 219 507 80. 9 471 79. 6 978 80. 2 77. 2
566 538 1 104 449 79. 3 429 79. 7 878 79. 5 78. 8
1 106 1 045 2 151 939 84. 9 855 81. 8 1 794 83. 4 78. 4
1 482 1 564 3 046 1 210 81. 7 1 292 82. 6 2 502 82. 1 79. 3
1 523 1 440 2 963 1 236 81. 2 .1 157 80. 4 2 393 80.8 78. 6
2 232 2 187 4 419 1 812 81. 2 1 774 81. 1 3 586 81. 2 79. 8
570 546 1 116 488 85. 6 460 84. 3 948 85. 0 85. 0
3 639 3 759 7 398 3 010 82. 7 3 160 84. 1 6 170 83. 4 79. 8
570 535 1 105 466 81. 8 428 80. 0 894 80. 9 80. 5
1 076 1 197 2 273 938 87. 2 1 034 86. 4 1 972 86. 8 85. 0
949 927 1 876 757 79. 8 710 76. 6 1 467 78. 2 76. 1
1 017 955 1 972 861 84. 7 842 88. 2 1 703 86. 4 84. 9
3 230 3 233 6 463 2 697 83. 5 2 560 79. 2 5 257 81. 3 80. 6
144 958 158 293 303 251 117 465 81. 0 127 985 80. 9 245 450 80. 9 78. 5
61 655 ' 70 120 131 775 47 705 77. 4 55 539 79. 2 103 244 78. 4 75. 4
3 548 3 737 7 285 3 014 85. 0 3 079 82. 4 6 093 83. 6 82. 7
485 500 985 405 83. 5 ' 412 82. 4 817 82. 9 77. 0
10 692 11 937 22 629 8 551 80. Ö 9 459 79. 3 18 010 79. 3 74. 5
3 272 3 553 6 825 2 634 80. 5 3 004 84. 6 5 638 82. 6 81.5
3 807 4 108 7 915 3 239 85. 1 3 470 84. 5 6 709 84. 8 82. 3
4 987 5 417 10 404 4 169 83. 6 4 591 84. 8 8 760 84. 2 82. 7
6 757 7 901 14 658 4 409 65. 3 6 751 85. 4 11 160 76. 1 73. 5
7 143 8 645 15 788 5 623 78. 8 6 817 78. 9 12 440 78. 8 76. 2
2 577 2 827 5 404 2 001 77. 7 2 077 73. 5 4 078 75. 5 71. 5
18 387 21 495 39 882 13 660 74. 3 15 879 73. 9 29 539 74. 1 71. 6
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Tauiu i. (jutk. ) — Tabell 1. (fo rts .) — Table 1. (cont. )
Vaalipiiri ja kunta 




















Muut kunnat — övriga 
kommuner — Other
comm unes................... 83 303 88 173 171 476 69 760 83. 7 72 446 82. 2 142 206 82. 9 80. 3
A lahärm ä..................... 1 811 1 943 3 754 1 500 82. 8 1 591 81. 9 3 091 82. 3 81. 9
Alajärvi ....................... 2 887 2 991 5 878 2 498 86. 5 2 483 83. 0 4 981 84. 7 83. 1
Evijärvi ....................... 1 201 1 186 2 387 1 044 86. 9 990 83. 5 2 034 85. 2 82. 1
Haisua ......................... 605 534 1 139 515 85. 1 47 5 89. 0 990 86. 9 81. 6
Himanka....................... 1 070 1 033 2 103 964 90. 1 936 90. 6 1 900 90. 4 85. 6
Ilmajoki ....................... 4 013 4 302 8 315 3 354 83. 6 3 548 82. 5 6 902 83. 0 80. 5
Isojoki -  Storä......... 1 274 1 346 2 620 1 048 82. 3 1 091 81. 1 2 139 81. 6 78. 8
Isokyrö — Storkyro . . . . 1 912 2 163 4 07 5 1 538 80. 4 1 697 78. 5 3 235 79. 4 79. 0
Jalasjärvi ................... 3 626 3 843 7 469 3 050 84. 1 3 212 83. 6 6 262 83. 8 80. 1
Jurva............................. 1 9 i 8 1 946 3 864 1 643 85. 7 1 693 87. 0 3 336 86. 3 85. 7
Kannus ......................... 1 693 1 831 3 524 1 499 88. 5 1 571 85. 8 3 070 87. 1 86. 2
Karijoki -  B ötom ........ 776 835 1 611 654 84. 3 686 82. 2 1 340 83. 2 82. 8
Kauhajoki..................... 5 013 5 223 10 236 4 099 81. 8 4 267 81. 7 8 366 81. 7 78. 8
Kauhava ..................... 2 922 3 289 6 211 2 437 83. 4 2 715 82. 6 5 152 83. 0 80. 4
Kaustinen — Kaustby . . 1 227 1 295 2 522 1 219 99. 4 1 006 77. 7 2 225 88. 2 85. 8
Korsnäs ....................... 833 874 1 707 691 83. 0 689 78. 8 1 380 80. 8 74. 4
Kortesjärvi ................. 1 0Ó3 1 057 2 060 842 84. 0 860 81. 4 1 7Ó2 82. 6 82. 0
Kruunupyy — Kronoby . . 2 315 2 548 4 863 2 056 88. 8 2 257 88. 6 4 313 88. 7 84. 0
Kuortane ..................... 1 770 1 949 3 719 Í 461 82. 5 1 589 81. 5 3 050 82. 0 78. 7
K ä lv iä ........................... 1 282 i 363 2 645 i 101 85. 9 1 155 84. 7 2 256 85. 3 80. 4
L a ih ia ........................... 2 427 2 539 4 966 2 056 84. 7 ' 2 141 84. 3 4 197 84. 5 82. 7
Lappa jä rv i................ . . 1 526 1 646 3 172 i 3Ö4 85. 5 1 386 84. 2 2 690 84. 8 81. 8
Lehtimäki..................... 883 869 1 752 734 83. 1 694 79. 9 1 428 81. 5 77. 5
L es t ijä rv i..................... 388 348 736 334 86. 1 2§5 84. 8 629 85. 5 83. 0
Loh ta ja ......................... 995 1 Ó49 2 044 867 87. 1 88 i 84. 0 1 748 85. 5 81. 5
Luoto — L a ra m o .......... 868 894 1 762 743 85. 6 734 82. 1 1 477 83. 8 79. 1
Maalahti — M a la x ........ 2 052 2 195 4 247 1 648 80. 3 1 701 77. 5 3 349 78. 9 80. 5
Maksamaa — Maxrno. . . 410 455 865 335 81. 7 350 76. 9 685 79. 2 78. 6
Mustasaari — Korshölm 4 322 4 580 8 902 3 405 78. 8 3 609 78. 8 7 014 78. 8 76. 3
Nurmo ......................... 2 049 2 259 4 308 1 752 85. 5 1 885 83. 4 3 637 84. 4 84. 3
Närpiö — NähpeS......... 4 Öl2 4 254 8 266 2 937 73. 2 3 064 72. 0 6 001 72. 6 69. 2
Oravainen — Örävais . . 950 1 086 2 030 845 89. 0 866 80. 2 1 711 84. 3 79. 0
Perho ......................... i 011 923 1 934 862 85. 3 812 88. 0 1 674 86. 6 86. 2
Peräseinäjoki ............. 1 547 1 596 3 143 1 276 82. 5 Í 274 79. 8 2 550 81. 1 79. 1
Pietarsaaren mlk. —
Pedersöre ................... 2 824 2 952 5 776 2 369 83. 9 2 470 83. 7 4 839 83. 8 79. 3
S o in i............................. i 1.67 1 131 2 298 905 77. 6 840 74. 3 1 745 75. 9 70. 0
Teuva — österrnärk . . . 2 646 2 788 5 434 2 313 87. 4 2 412 86. 5 4 725 87. 0 87. 7
Toho lam pi................... 1 330 1 285 2 615 1 150 86. 5 1 085 84. 4 2 235 85. 5 81. 9
Töysä ........................... 1 180 1 179 2 359 960 81. 4 968 82. 1 1 928 81. 7 80. 1
U ila vä ...........................* 343 337 680 287 83. 7 308 91. 4 595 87. 5 78. 4
Veteli — V e t i l ............. 1 287 1 304 2 c591 1 093 84. 9 1 117 85. n 2 210 85. 3 84. 9
Vimpeli — Vindala . . . . 1 242 1 324 2 566 1 081 87. 0 1 161 87. 7 2 242 87. 4 85. 4
Vähäkyrö — L illkyro . . . 1 516 1 654 3 170 1 256 82. 9 1 264 76. 4 2 520 79. 5 76. 3
Vöyri -  V ö r a ............. 1 462 1 684 3 146 1 195 81. 7 1 315 78. 1 2 510 79. 8 74. 3
Y lih ä rm ä ..................... 1 058 1 182 2 240 884 83. 6 990 83. 8 1 874 83. 7 83. 2
Y lis taro ......................... 2 112 2 407 4 519 1 874 88. 7 2 114 87. 8 3 988 88. 3 87. 0
Ä h tä r i................... . 2 545 2 708 5 253 2 082 81. 8 2 199 81. 2 4 281 81. 5 81. 6
í f
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Taulu 1. (jatk.) — Tabcll 1. (fo rts .) — Table 1. (cont.)
Vaalipiiri ja kunta 





















U n s ........... ..................... 137 426
Kaupungit -  Städer —
Urban communes.......... 55 273
H aapajärvi.....................  2 775
K a jaan i........................... 10 514
Oulainen......................... 2 528
Oulu -  U leab o rg ...........  30 536
Raahe — Brahestad........ 5 324
Y liv ie s k a ....................... 3 596
Muut kunnat — övriga 
jkommuner -  Other 
com m unes.....................  82 153
Alavieska . ..........   1 077
Haapavesi.............  2 485
Hailuoto -  K a r ia .........  340
Haukipudas.....................  3 555
H yryn sa lm i...................  1 654
l i ..................................... 1 776
Kalajoki ........................ 2791
K em p e le ....................... 1 840
K e s t i lä ...........................  840
K iim in k i.........................  1 354
Kuhmo ...........................  4 619
Kuivaniem i.....................  943
Kuusamo.........................  5 626
K firsäm äki.....................  1 260
L im in k a .........................  1 377
Lumijoki .......................  521
M e r ijä r v i.............  577
M uhos............................. 2 331
N iv a la ........................... 3 459
Oulunsalo . . .  . ............. .. 1 027
P a lta m o .........................  2 071
P a tt ijo k i.........................  1 271
P iip p o la ..... . 539
P u das jä rv i.....................  4 171
P u lk k ila .................  699
Puolanka.........................  2 082
Pyh ä jok i.........................  1 277
P y h ä jä rv i.......................  2 915
Pyhäntä........................... 595
R a n ts ila .........................  923
Reisjärvi .......................  1 231
R istijärvi ........................ 1 046
Ruukki............................. 1 819
S ie v i............................. 1526
S iika jok i.........................  475
Sotkamo .........................  4 190
Suomussalmi.................  4 696
T a iva lk osk i...................  1 844
139 481 276 907 110 047 80. 1
61 660 116 933 42 747 77. 3
2 740 5 515 2 169 78. 2
11 474 21 988 8 588 81. 7
2 709 5 237 2 046 80. 9
35 520 66 056 22 903 75. 0
5 343 10 667 3 993 75. 0
3 874 7 470 3 048 84. 8
77, 821 159 974 67 300 81. 9
1 022 2 099 866 80. 4
2 453 4 938 2 038 82. 0
328 668 251 73. 8
3 672 7 227 2 952 83. 0
1 446 3 100 1 261 76. 2
1 773 3 549 1 543 86. 9
2 674 5 665 2 362 84. 6
1 880 3 720 1 530 83. 2
804 1 644 670 79. 8
1 247 2 601 1 168 86. 3
4 293 8 912 3 374 73. 1
834 1 777 784 83. 1
5 293 10 919 4 598 81. 7
1 180 2 440 1 023 81. 2
1 237 2 614 1 135 82. 4
507 1 028 435 83. 5
510 1 087 454 78. 7
2 426 4 757 1 917 82. 2
3 491 6 950 2 850 82. 4
970 1 997 836 81. 4
1 876 3 947 1 731 83. 6
1 195 2 466 1 054 82. 9
513 1 052 474 87. 9
3 686 7 857 3 285 78. 8
674 1 373 562 80. 4
_1 816 3 898 1 731 83. 1
1 253 2 530 1 048 . 82. 1
2 725 5 640 2 448 84. 0
513 1 108 509 85. 6
891 1 814 748 81. 0
1 210 2 441 1 136 92. 3
950 1 996 839 80. 2
1 709 3 528 1 497 82. 3
1 583 3 109 1 222 80. 1
433 908 377 79. 4
4 005 8 195 3 452 82. 4
4 262 8 958 3 724 79. 3
1 691 3 535 1 565 84. 9
111 613 80. 0 221 660 80. 1 77. 5
48 034 77. 9 90 781 77. 6 73. 4
2 231 81. 4 4 400 79. 8 76. 6
9 097 79. 3 17 685 80. 0 74. 0
2 170 80. 1 4 216 80. 5 79. 9
27 174 76. 5 50 077 75. 8 71. 2
4 057 75. 9 8 050 75. 5 75. 6
3 305 85. 3 6 353 85. 1 82. 4
63 579 81. 7 130 87 9 81. 8 80. 0
828 81.0 1 694 80. 7 82. 9
2 059 83. 9 4 097 83. 0 80. 1
251 76. 5 502 75. 2 73. 2
3 076 83. 8 6 028 83. 4 81. 7
1 073 74. 2 2 334 75. 3 71. 3
1 539 86. 8 3 082 86. 8 83. 0
2 444 85. 0 4 806 84. 8 84. 7
1 579 84. 0 3 109 83. 6 81. 4
633 78. 7 1 303 79. 3 80. 4
1 080 86. 6 2 248 86. 4 82. 5
3 050 71. 1 6 424 72. 1 69. 9
724 86. 8 1 508 84. 9 84. 6
4 369 82. 5 8 967 82. 1 78. 0
956 81. 0 1 97 9 81. 1 79. 4
1 070 86. 5 2 205 84. 4 80. 9
422 83. 2 857 83. 4 81. 5
411 80. 6 ‘ 865 79. 6 85. 8
2 065 85. 1 3 982 83. 7 80. 3
2 951 84. 5 5 801 83. 5 82. 7
805 83. 0 1 641 82. 2 82. 8
1 543 82. 3 3 274 83. 0 8V0. 9
1 007 84. 3 2 061 83. 6 83. 6
442 86. 2 916 87. 1 82. 5
2 885 78. 3 . 6 170 78. 5 77. 1
562 83. 4 1 124 81. 9 77. 2
1 434 79. 0 3 165 81. 2 80. 0
1 008 80. 5 2 056 81. 3 76. 4
2 260 82. 9 4 708 83. 5 80. 6
429 83. 6 938 84. 7 81. 3
767 86. 1 1 515 83. 5 84. 5
909 75. 1 2 045 83. 8 81. 9
765 80. 5 1 604 80. 4 79. 0
1 414 82. 7 2 911 82. 5 81. 4
1 290 81. 5 2 512 80. 8 80. 4
359 82. 9 736 81. 1 81. 8
3 219 80. 4 6 671 81. 4 79. 2
3 256 76. 4 6 980 77. 9 75. 6
1 388 82. 1 2 953 83. 5 82.8
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Taulu 1. (jatk. ) — Tabell 1. (forts.) — Table 1. (cont. )
Vaalipiiri ja kunta 




















T em m es ......................... 233 222 455 195 83. 7 198 89. 2 393 86. 4 82. 7
Tyrnävä .......... ............. 1 048 1 000 2 048 921 87. 9 867 86. 7 1 788 87. 3 86. 1
Utajärvi ......................... 1 390 1 299 2 689 1 141 82. 1 1 074 82. 7 2 215 82. 4 83. 7
Vaala ............................. 1 860 1 790 ' 3 650 1 601 86. 1 1 539 86. 0 3 140 86. 0 82. 3
Vihanti ........................... 1 517 1 415 2 932 1 212 79. 9 1 154 81. 6 2 366 80. 1 82. 8
Vuolijok i......................... 1 301 1 155 2 456 1 067 82. 0 966 83. 6 2 033 82. 8 80. 5
Y li- l i  ............................. 862 813 1 67 5 752 87. 2 706 86. 8 1 458 87. 0 83. 8
Y lik iim inki..................... 1 120 902 2 022 962 85. 9 753 83. 5 1 715 84. 8 82. 2
Lapin läänin —Lapplands 
lä n s ................................. 66 517 65 602 132 119 55 637 83. 6 54 523 83. 1 110 160 83. 4 77. 7
Kaupungit — Städer — 
Urban commünes ......... 30 176 32 233 62 >409 24 699 81. 9 26 389 81. 9 51 088 81. 9 76. 5
K e m i..................... . . . . . 9 665 10 241 19 906 8 207 84. 9 8 749 85. 4 16 956 85. 2 79. 8
Kem ijärvi ..................... 4 361 4 266 8 627 3 636 83. 4 3 582 84. 0 7 218 83. 7 77. 4
R ovan iem i..................... 9 368 10 798 20 166 7 391 78. 9 8 525 79. 0 15 916 78. 9 72. 4
Tornio-Torneä 6 782 6 928 13 710 5 465 80. 6 5 533 79. 3 10 998 80. 2 77. 0
Muut kunnat -  övriga 
kommuner — Other
com m unes..................... 36 341 33 369 69 710 30 938 85. 1 28 134 84. 3 59 072 84. 7 78. 7
Enontekiö....................... 837 702 1 539 692 82. 7 579 82. 5 1 271 82. 6 77. 2
Inari — Enarfe............... 2 464 2 132 4 596 2 014 81. 7 1 754 82. 3 3 768 82. 0 77. 4
Kemin mlk. — Kemi lk .. 2 380 2 401 4 781 1 980 83. 2 1 914 79.7 3 894 81. 5 79. 0
K it t i lä ....................... 2 410 2 198 4 608 2 136 88. 6 1 949 88. 7 4 085 88. 7 84. 1
K o la r i ............................. 1 737 1 548 3 285 1 549 89. 2 1 363 88. 1 2 912 88. 7 80. 4
M uonio ........................... 915 862 1 797 744 81. 3 698 79. 1 1 442 80. 2 79. 5
Pelkosenniem i............... 622 573 1 195 528 84. 9 486 84. 8 1 014 84. 9 78. 8
P e l lo ...... ............... 1 913 1 857 3 770 1 658 86. 7 1 574 84. 8 3 232 85. 7 78. 8
P o s io ............................... 2 072 1 854 3 926 1 735 83. 7 1 547 83. 4 3 282 83. 6 76. 3
R anua........ ................. 1 859 1 687 3 546 1 516 81. 6 1 411 83. 6 2 927 82. 5 77. 2
Rovaniemen mlk.— Rova­
niemi lk........................... 5 977 5 617 11 594 5 067 84. 8 4 636 82. 5 9 703 83. 7 76. 1
Salla ............................... 2 756 2 452 5 208 2 464 89. 4 2 133 87. 0 4 597 88. 3 76. 1
Savukoski ....................... 724 565 i 289 631 87. 2 494 87. 4 1 125 87. 3 86. 0
S im o ............................... 1 382 1 321 2 703 1 161 84. 0 1 113 84. 3 2 274 84. 1 80. 6
Sodankylä....................... 3 546 3 080 6 626 2 968 83. 7 2 626 85. 3 5 594 84. 4 80. 1
Tervola ......................... 1 793 1 678 3 471 1 497 83. 5 1 420 84. 6 2 917 84. 0 78. 6
Utsjoki ........................... 487 434 921 475 97. 5 354 81. 6 829 90. 0 86.0
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